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StDte of t~a i ne 
O?l rc.s 0./ r;_·~ ...J /-,L•J UTA11'l.1 Gi:;l :::J{AL 
i\ U c U S ~8 
A L I ~ N R ~ G I S 1 H A T I O N 
Name.~ .J. t;r,<+.k,. ·'" .... . .. . ................ .... .. . . . . 
Street Address • • • . . . f?J.~d.Jf ,. U-... ....... ........ . , , . , , , , . · • 
City or 1'own • .. .• . . .... . ~ C.--CJ • • • ••• •.• . •• •• . • • , • , •• , • • , , • • • 
How lon j i n United 3 tates •.• . • ,}{..,Y~ , JJ.ow lon8_; i n Maine . ; .~ 
Born in _. )-t-.~~ . . i ... e.-.~ .. ~ .... Date of Birth . ~J. . A~ . .. /%.f/ 
If ma r r le C. , : 10 ,1 n,a r1y c~·1i l d ren • • • • f .. . , ·. Oc cupation~,· ~ 
Ifomc of cmflo:] er •.. . . .. . ~ • . f~ . . f!r.v//Yfp..~ ..... . , . . .. ·~ 
( Prese 11t or l :E. st') · · r1 · · .,  (/ c..,,,, ,V / _ 
Addres s o f e mp loy,3r •• . • . .. . ·• .. ....• •.. . 'J .. ... 1 •. . I".~ • .. . • .• 
~n ,:_lish.10 . . Speok . ·r .. . Read . r · .. , V/r:i.t e .ye,,P, .. ,. 
0th er 18 n gu a c~ e; s • . r~ . ~ ...... ··· .. .......... . ; .. . , . , . ,·, , , . , , · · · · .. 
Have you nl&c'.e c;,p l .i. catl Dn for cit:Lze nship? • • •. 'r'-· .... .... . 
Have you uver hac.. m.i. lito1·y s erv ic ~; ? • .. . •. ~ ... .. • • . . '\ .. ~· . •• 
If so , w}1. 6 1·e ? • . ... ... . . . ... . ... .. . . ~il1e11?· • . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . • 
Signatur~ r;!.,? . . ~,#."?(, · , · · · · 
,,itness .~.l.·~ r ·"· ... •-' 
